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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya




Un e£perit crític meticulós trobaria |
en alguns dels seus articles expressions
poc adequades. A vegades, el Govern
espanyol és designat amb el nom de
Poder central que, gramaticalment, no
expressa cap idea de diferenciació de
personalitat, sinó de coordinació dels
membres d'una sola, i e! quart empra
la paraula document per a referir-se a
un decret.
L'article únic d'aquest mateix decret
quart, en el qual apareix dita paraula,
fa impossible cap interpretació pejora¬
tiva, perquè en altre lloc expressament
el denomina decret, i com a tal l'identi¬
fica.
En quant al nom Poder Central té
una interpretació que demostra el con¬
trari. S'ha d'establir la relació amb un
Estat unitari, que lé un òrgan suprem
de govern, en el qual són centralitzats
tots els seus poders, i òrgans subalterns
dependents d'ell, i els decrets parlen
precisament d'aquest Poder Central
perquè, entre tots ells, només aquest té
capacitat per acceptar-la, condicionar-
la 0 rebutjar-la.
No és, però, necessf ri end'nsar-se en
interpretacions per a dir què s'entén
amb el nom de Poder,Central en aquests
decrets, perquè l'article primer del de
9 de maig, que és precisament del Go¬
vern espanyol, fa impossible l'interpre¬
tar-lo en sentit de poder que ordena
l'est! ucturació d'altre subaltern La im¬
possibilitat ve de què aquest artic'e està
dedicat a reconèixer a la Generalitat
funcions que són impossibles en orga¬
nismes sense sobirania, com són, per
exemple, les necessàries para organi¬
zar, y en su caso modificar, como mejor
apreciare la Generalidad, U estructura
de su peculiar Oobie¡ no.
Cal notar, encara, una altra particu¬
laritat que demostra, d'una manera in¬
controvertible, U categoria d'Estat de la
Generalitat, i la voluntat catalana de
mantenir-li l'exercici de les seves fun¬
cions de sobirania.
El decret del Govern espanyol de 9
de maig, diu, amb referència al de 28
d'abril de la Generalitat, que en res
afecta ai que d'ell es refereix a la vida
interna catalana, i afegeix que, en allò
que atany a les relacions de la Genera¬
litat amb l'Estat espanyo*, han d'ésser
considerats como un proyecto los artí¬
culos del mencionado decreto de abril
que con tal problema de deslinde y co¬
ordinación se relacionan.
Aquesta afirmació en res afecta a la
posició de reconeixement d'Estat català
en favor de la Generalitat en què s'ha
mantingut sempre l'espanyol, perquè
jurídicament no es pot qualificar d'ine¬
xacte. Els preceptes que regulen una
relació entre dues personalitats, no són
ferms fins que les dues els han acceptat,
i, per tant, cap impropietat hi ha en
què la que els ha d'acceptar d<gui que
fins que tinguin l'acceptació de les dues
parts, han d'ésser considerats un pro¬
jecte. Ho són en realitat, malgrat la pro¬
mulgació de qui els ha proposat, per¬
què per a tenir l'efectivitat que els cor¬
respon, que és lligar l'altre, els manca
l'acceptació de l'altre.
No obstant, podien donar pretext per
a una inierpretació forçada, sobretot
relacionant la frase amb els mots Poder
Central de poques ratlles abans, i se¬
gurament per a sortir ne al pas, i, amb
tota evidència, per a declarar una ve¬
gada més la sobirania de la Generalitat,
el seu següent decret de 19 de maig,
que lé per objectiu acoblar aquests dos,
consigna la en certa manera innecessà¬
ria frase, que diu que continuarà citant-
se i acatant-se com a tal decret de 28
d'abril de 1931. És a dir, en declara la
vigència per sobre el decret posterior
del Govern espanyol. Aquest, tot i el
temps transcorregut d'ençà que fou
promulgat, no ha protestat de l'afirma¬
ció, ni l'ha desvirtuat en cap disposició
nova.
Els decrets, doncs, tant els d'un Go-
ver com els de l'altre, estan redactats a
base de reconèixer el caràcter i les fa¬
cultats d'Estat a la Generalitat.
F. Maspons i Anglasell
(Seguirà)
Informació d'ahir
Ei míting d'Estat Català
Es suspès violentament
per la policia
Al Palau de Projeccions de Mont¬
juïc es celebrà ahir, al matí, el míting
d'Estat Català que havia estat suspès
per dues vegades consecutives.
Als voltants del Palau de Projeccions
es veieren forces de seguretat i guàr¬
dies d'assalt.
Una mica abans d un quart de doi^e,
àmb el local atapeït de gent, compare-
gueren a l'escenari els oradors que ha¬
vien de prendre part en el toiling. La
presidència fou ocupada per Jaume
Compte.
A .l'hemicicle es col·locà la bandera
d'Estat Català que el delegat del gover¬
nador feu retirar, la qual cosa motivà
fortes protestes per part del públic i
dels que es trobaven a la presidència»
Aleshores es decidí deixar-la estesa
des de la tauia presidencial a les bate¬
ries, però el delegat de l'autoritat insistí
en què fos retirada.
Ei delegat fou desobeïi i es retirà del
local.
Començà el míting i parlaren els se¬
nyors Compte, Piga, Iborra i Llauneia.
Quan parlava aquest orador es deixà
veure una secció de guàrdies d'assalt
per una de les portes laterals de prop
de l'escenari; l'oficial que la condueix
mana que sigui t eia la bandera, però
com que no se n'hi fa cas, immediata¬
ment suspèn l'acte.
Un militant puja a l'escenari, i invita
els concurrents a no moure's del local
tot assegurant que l'órdre seria garan¬
tit. Un altre dels oradors, intenta també
parlar per ta! de recomanar calma a tots
i invita igualment a què ningú abando¬
ni el local. En aquest moment se sent
un toc d'atenció, i les forces d'assalt ir¬
rompen en la sala, la qual, en pocs mo¬
ments, ha quedat neta, després d'haver
repartit alguns cops de verduc, mentre
que l'oficial, amb altres guàrdies, puja
a l'escenari per apoderar-se de la ban-
nera que es trobava plegada en un dels
angles de l'escenari.
Llavors hi ha un altre moment de
confusió, entre la multitud, i la força
pública, que eren a l'escenari, perquè
mentre els guàrdies recollien la bande¬
ra, la presidència, oradors i públic que
havia restat allí aplegat pretenien que
els fos retornada. La bandera restà en
poder dels guàrdies, i la calma es feu
novament sentir al local.
Un cop la gentada fou a fora, s'es¬
coltaren alguns tocs d'atencio, per tal
de dissoldre els amotinats.
Es feren algunes detencions i es re¬
gistraren siguns ferits.
Des del Palau de Projeccions grups
escampats dels que havien assistit al
míting s'adreçaren a la Plaça de la Re¬
pública; allí es trobaren amb les festes
que dedicaven a Fivaller els antics veïns
del carrer de Ferran, arran del canvi de
nom del carrer.
Explosió d'una bomba
El soroll s'ha sentit a Mataró
A tres quarts d'una d'aqueata mati¬
nada, hi hagué una explosió a les ofici¬
nes del Port Franc, instal·lades a un edi¬
fici de l'Avinguda del Marquès de l'Ar¬
gentera, prop del Parc. .
La bomba havia estat col·locada a
una finestra que dóna al Parc, sota el
quiosc del porter, situat al peu d'una
escala.
L'artefacte havia estat col·locat de la
mateixa forma que el que esclatà fa poc
temps a l'Ajuntament, i causà molts des¬
perfectes. El quiosc i la centraleta tele¬
fònica Instal·lada allí, quedaren total¬
ment destruí 3. A conseqüència, també
de l'explosió, fou aixecada l'escala.
No cal dir que a l'edifici no va que¬
dar cap vidre sencer, i que igualment
quedaren estavellades les portes prope¬
res al lloc de l'explosió.
El Jutjat es personà tot seguit a aquell
indret, i prengué declaració a dos testi¬
monis, un d'ells guardià del Parc i l'al¬
tre conserge de les oficines del Port
Franc.
L'empleat del Parc digué que a un
quart d'una i c'nc minuts arribà un taxi
el xòfer del qual demanà que se It obiís
la porta per a entrar a les quadres.
Oberta la porta, i després de Creuar
l'eslàtua de Prim baixaren de l'auto dos
individus, quedant dintre el xòfer. Els
qui baixaren s'adreÇaren a l'edifici de
les oficines del Port Franc, amb l'arte¬
facte, i, saltant per la reixa, el passaren
per la finestra.
Finances i Economia
Eestim de la setmana passada
Després de les vacances imposades Màlaga davallen fins a 6ó a conseqüèn-
pels Dies Sants les Borses han reprès
llurs activitats. Val a dir que en conjunt
l'aspecte dels mercats no ha sofert va¬
riacions d'importància i únicament cal
esmentar l'existència d una major fer¬
mesa i un cert optimisme en els nego¬
cis.
L'origen d'aquesta petita reacció cal
buscar-la en dos fets interessants. En
primer terme, en la proximitat de l'em-
pièstit acordat pel Govern Espanyol,
l'èxit del qual es dóna per descomptat i
més amb l'ajuda que li prestarà la ban¬
ca pri'/ada. 1 en segon lloc, per la pro¬
ximitat d'unes curtes vacances parla¬
mentàries que de fet representen un pe¬
ríode de pau i de tranquil·litat pels es¬
perits que venen contemplant amb dis¬
sort, com l'actuació de les Corts actuals
no afavoreix en el més mínim la con
fiança en els destins econòmics del po¬
ble espanyol.
Cal parlar de l'emprèstit del Govern.
Segons declaracions oficials, l'emissió
serà realitzada el proper dia 12 d'aquest
mes. Els títols seran oferts a la par, o
sien a 100 durus per obligació. L'inte¬
rès serà el 5 i mig per cent anual net
d'impostos i amorti:zibles en dos anys.
No volem entrar en estudis (èenics res
pecte als avantatges i inconvenients de
aquesta mena d'emprèstit a curt termi¬
ni. Ei que cal és indicar que actualment
aquest empièstit representa una bona
inversió de capital. El fet que l'Estat ga-
rantiizi un interès del 5 i mig per cent,
és un atractiu innegable. Ara que tam
bé cal esmentar que no s'ofereix res de
l'altre món, pèr quant bona part dels
valors d Esfat, als canvis actuals, ren¬
den un interès semblant. De totes ma¬
neres cal esperar que l'emprèstit cons¬
tituirà un bon èxit, ben necessari pe
restabliment de la confiança al nostre
país.
Les Borses espanyoles han mostrat
una bona fermesa. La proximitat de
cobrament dels cupons del primer de
abril, la nova reculada de la pesseta
altres fets menys importants han motí
vat un redreçament de les cotiizicions
dels valors de renda variable i de les
coti zides a termini. Sota aquesta orien¬
tació els valors d'origen madrileny (Ex¬
plosius i Rif) s'han apuntat forts aven¬
ços que han influït positivament en la
orientació del mercat barceloní que tan¬
ca la setmana molt ben orientat.
Els valors d'Estat no han sofert va¬
riacions d'importància i en conjunt es
limiten a conservar llurs posicions. Els
Bons Or obtenen una millora de 222 a
227 motivada per la baixa de la pesseta.
En els valors municipals, poc negoci
en els de Barcelona. En canvi els de
eia de la suspensió momentània del pa¬
gament del cupó. En canvi els de Sevi¬
lla es refan fins a 71 i els de Granada
fins a 70. Milloren fins a 101 les Cèdu¬
les del Banc Hipotecari 6 per cent i res¬
ten estancats els valors del Crèdit Lo¬
cal.
Ha produí! bona impressió l'anunci
del pagament del cupó de les Cèdules
Costa Rica 7 per cent. Els valors carri-
laires ofereixen notes divergents i en
conjunt mostren visible desorientació.
En els valors industrials cal esmentar
una petita millora dels valors de Com¬
panyies de Serveis Públics (Aigües, Gas
i Electricitat). Però el negoci ha estat
molt reduït en aquest sector. De les ac¬
cions al comptat mantenen la fermesa
les Telefòniques preferents a 101 i mi¬
lloren fins a 165 les accions Cros.
En els valors a termini hi ha bona
disposició entre els carrilaires, sobretot
els Nord, il·lusionats per la millora de
les recaptacions desenals. També millo¬
ren fins a 22 les accions Andalusos. Bo¬
na empenta en les accions Aigües que
de 157 pugen fins a 163. Creiem que
aquest valor ofereix en l'actualitat un
fort interès. Els bons resultats econò¬
mics que ha proporcionat la Compa¬
nyia del Gas Lebón, que controla la
Societat d'Aigües, així com també la de
Companyia d'Aigües del Llobregat, do¬
nen lloc a creure que serà mantingut el
dividend que deurà saiisfer se el pro¬
per juny. Si tenim en compte que el
de's anys anteriors fou d'un 10 per cent
la capitaü zació actual de les acci na
Aigües ha de millorar foi-çosament.
Els Explosius han tornat a reempren-
dre el moviment ascensional i de 149
pugen a 159, per tancar a 157. Així ma¬
teix les Mines del Rif, malgrat la pèr¬
dua del plet que sostenien amb el mar¬
quès de Villamajor, milloren de 68 a
72. Hi ha gran petició d'accions Petro-
lets que de 6.50 pugen a 7.40 motivat,
segons sembla, per la compra realitza¬
da pel senyor March d'un important
paquet que tenia la Olipa, i la signatu¬
ra d'un important contracte amb una
companyia anglesa de navegació. Les
accions Hulleres han passat sobtada¬
ment de 75 a 82 Els Montserrat resten
flufxets a 26 durus i els Colonials mi¬
lloren de 53 a 55. Les accions Ford,
malgrat la suspensió del pagament del
dividend es mantenen fermes a 163 du¬
rus.
En conjunt, l'impressió final de la
Borsa barcelonina és optimista i es creu




És de suposar que el deixaren amb
una llarga metxa encesa, ja que sorti¬
ren del Parc deu minuts abans de pro¬
duir-se l'explosió.
El conserge declarà que en explotar
la bomba feia escassament un quart
que se n'havia anal a les seves habita¬
cions, que es troben al segon pis d. I
edifici. En aquest viu únicament el con¬
serge amb la seva família.
Els desperfectes són considerables,
però, per fortuna, no hi ha hagut des¬
gràcies personals.
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Dr. R. Perpinyà Oculista
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AJUDANT DEL DOCTOR LÀPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sao! Agaslí, 58 Provença, 185, l.er, 2."-entre Aribaa i Unlversllal
Dimecres, de 11 a 1. Diasabíea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
El SOI oil produït per l'explosió s'ha
sentit a la nostra Ciutat, en aquella ho¬
ra tan quieta, com el ressò d'un tro llu¬
nyà ben característic.
El crim de Badalona
Anit arribaren a Barcelona
els acusats
En el ràpid de Madrid arribaren anit
a Barcelona Benjamí Balsano i Eulàlia
Mainou, acusats d'ésser els autors del
crim de Badalona.
La policia havia pres certes precau¬
cions al Baixador, a l'arribada del rà¬
pid. Acudiren al Passeig de Gràcia, el
cap superior de Policia senyor Ibáñ z,
el comissari cap de la Brigada d'inves¬
tigació criminal senyor Tarragona, el
comissari de la Brigada de ferrocarrils
senyor Bravo, el secretari de la «jefatu¬
ra» senyor Alberico, i una doízcna de
agents adscrits a la Brigada d'investiga¬
ció criminal de Barcelona,
El primer dels detinguis que baixà a
terra fou Benjamí. Després baixà Eulà¬
lia, escortats tots dos pels agents, i a la
sortida dels detinguts a la placeta del
Baixador foren duts a dos taxis dife¬
rents. Els vehicles sortiren immediata¬




En l'exprès de Madrid arribà ahir
matí el ministre d'Agricultura senyor
Marcel'ií Domingo.
També arribà el director general de
indústries, senyor Nogués i Biset.
Platejat, Bronzejat i Niquelat






Eis empleats i dependents det Gènere
ííe/nmL—La Junta del Sindicat d'em¬
pleats i dependen s de l'indústria del
Gènere de punt i anexes, ja s'ha entre¬
vistat dues voltes en reunió general
amb la de la Societat Patronal, a fi de
posar de relleu les aspiracions i fi de
l'entitat, obtenint una millora moral i
material per als seus afiliats.
Després de les reunions tingudes,
l'opinió general sobre les gestions.fetes
fins avui dia són força optimistes i hom
creu que la Societat Patronat i els seus
setmanals arribaran a un mutu acord
Ho ceiebrariem.
Curs.—Aquest mes començarà a la
Biblioteca Popular un curs de Gramà¬
tica Catalana a càrrec del conegut pro¬
fessor senyor Josep Planagumà.
Aquest curs gramatical està patroci¬
nat per l'Associació Protectora de l'En¬
senyança Catalana, essent ja actualment
nombroses les inscripcions rebudes per
tal de prendre-hi part.
Reformes.—]di han estat començades
les obres d'alenar les cases comprades
per l'Ajuntament local a fi d'obrir car¬
rer enfront l'antic carrer de Sant Joan,
donant així una entrada més directe al
Parc Municipal.
No obstant, de les cases comprades,
en una d'elles on hi ha una ferreria es¬
tablerta, llur propietari s'ha negat des-
alloljar-!t que no en trobi una que per
explotar la seva indústria li convingui
i com que amb tot i haver se començat
les obres, continua treballant normal¬
ment, no sabem a què hauran de re-







Tarda, a les 3'50: Futbol. Torneig
Copa Catalunya (8.® jornada). U. E. de
Sans, 2 - lluro, 6 (primers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.° divisió). Atlètic B.
C., 0 - S. Iris, 2 (segons equips). Deci¬
sió.
A les 10'30: Atlètic B. C, 23 - S. Iris,
42 (primers equips).
A les 11'30: lluro, 53-S. Iris, 4(se-
leccions).
Equip de l'Iluro: Comas, Roldó?,
Brunet (14), Pértz (20) i junqueras (19).
Equip de la S. Iris: Subiñá, jubiñá,
Rodoreda, Bonamusa (2) i González (2).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3'45: Futbol. Penya Es¬
port, 1 - U. E. Mataronina (Reserva), 3.
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 3'45: Fu'bol. U. E. Mata¬
ronina, 0 - Calella, 2 (primers equip').
Només es jugà mitja hora per haver-hi
raons.
Futbol
El Torneig de Lligues
1.^ divisió — 3 d'abril de 1932
(18.^ i darrera jornada)
Resultats
Donòsiia, 5 — Espanyol, 2
D. Alavés, 1 — U. d'Irún, 0
R. Santander, 2 — At). Bilbao, 0
Barcelona, 2 — Madrid, 2
Arenes, 4 — València, 1
Classificació definitiva
PARTITS
El Torneig Copa Catalunya
8." jornada —3 d'abril de 1932
Resultats
Samboià, 2 — Vilafranca, 0
Terrassa, 4 — St. Andí eu, 1
Granollers, 6 — Horta, 3





















o ï £ oo 30.
Madrid. . . 18 10 8 0 37 15 28
Atlètic . . . 18 11 3 4 47 23 25
Barcelona . . 18 10 4 4 40 26 24
R. Santander. 18 7 6 5 36 35 20
Arenes . . . 18 7 3 8 35 42 17
Espanyol . . 18 7 l 10 34 3J 15
València . . 18 6 3 9 38 48 15
Donòsiia , . 18 7 0 11 38 35 14
D. Alavés . . 18 5 1 12 22 43 U























6 4 2 0 17 8 10
8 4 2 2 23 14 10
6 4 0 2 18 16 8
6 3 2 1 15 13 8
7 4 0 3 16 11 8
6 2 1 3 10 15 5
7 1 3 3 10 16 5
6 1 0 5 8 17 2











El Campionat de Catalunya
1." divisió (14.® jornada) — 3 abril 1932
Resultats
G. Badalona, 9 — Laietà, 42
Espanyol, 19 — S. Patrie, 17
Barcelona, 11 — Juventus, 14
Esportiva, 0 — lluro, 2 (decisió)
Classificació
J. G. E. P. P. C. P.
Espanyo!. . 14 13 0 1 313 224 26
Juventus .. 13 10 1 2 274 205 21
Laietà ... 12 8 0 4 310 222 16
Patrie ... 13 8 0 5 310 225 16
lluro ... 11 4 1 6 192 202 9
Barcelona . 13 4 0 9 284 345 8
G. Badalona. 12 2 0 10 167 285 4
Esportiva. . 13 1 0 13 163 291 2
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de Ca¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associació alternant
amb una selecció de música en discos,
informació d'cspectacles barcelonins.
—14'00; Hora exacta. Música,—14'15:
Deu minuts de radiobeneficència.—
14'30: Fi de l'emissió.—17'00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de vators i moneda.—17*05: Curs ra¬
diat de Gramàtica Catalana. — 17 15:
Música en discos.—18 00: Hora exacta:
Emissió de «Caritat».—18 15: Fi de «Ca¬
ritat», pàgina radiada del dimarts.—
Continuació de la música en discos.—
18'30: La mitja hora diària dedicada als
infants.—1900: Fide l'emissió.—20'00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20'10: Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20'45: Músi¬
ca en discos.—21'00: Reportatge a càr¬
rec d'Octavi Saltor. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15: Continuació
del concert.—22'00: Hora exacta. Músi¬
ca en discos. — 22'30; Música de Jgzz,
Retransmissió de balls moderns per la
orq-resírina de Casa Llibre.—23*00: Fi
de l'emissió.
Ualóti Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 klíoc.
Programa per a demà
7-30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra.—8'00: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».—Il'OO: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13'00:
Sessió de música lleugera, en discos.—
13'30: Concert pel sextet de Radio Bar¬
celona.—14'00: Informació teatral i car¬
telera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i cartellera.—14*20: Conti¬
nuació del concert.—15'00: Sessió ra-
diobenèfica.—16 00: Fi de l'emissió.—
1900: Concert pel Tercet—19 30: Co¬
titzacions de monedes. Sessió femenina.
20'0C: Esport futbolístic. Conferència
quinzenal. - 20'15: Programa del ra-
^^Banco Urquíjo CaialAn^*
liBkül; Pilal, U-üarceleiia Capital: 25.000.000 Ipaiíat de Cniaas. BIS-Telàtaa iiyi
Direccions telegràfica I Telefònica: 0ATURQUI|0 i Magatzems a la Barceloncta' Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sani Felfa de Gnixols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco UrqnlJo de Gnipúzcoa» .
«Banco dri Oeste de España»
«Banco Minero Indastrla! de Aatúrlas»




















les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en lesmés Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Ûarrër de Francesc Macià, 6 " Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igaal que lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores : Dissabtes de 9 a 1
dioient. Notícies de Premsa. — 21'00: |
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat de! Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons. Viatge radiofònic per
Europa.— 21'30: Orquestra de Radio
Barcelona.—22'15: El conte «El hombre
de la suerte», de Vícents Díez de Teja¬
da.—22*30: Transmissió des del Saló
de descans del Gran Teatre Liceu del
concert organitzat pel Conservatori del
Liceu, amb motiu del repartiment de
premis.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Vicen's Ferrer i
Santa Irene, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Ignasi Lloberas i familia (a.
C s).
Basilica parroquial de Sania María.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, Irisag'; a les 7, meditació; a lei9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim,
devot obsequi a Ies Santes, continuació
del septenari a la Verge de i Alegria i de
la novena a Sant Josep Oriol.^
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (¡II).
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació i Regina Cœ'i.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts (VIII) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Monestir de Sant Benet-ftsits a
llaor del Trànsit del g'oriós Pare Sant
Benet que es celebraran demà:
A 1res quarts de 7 del matí, missa de
Comunió dialogada; a les 10, ofici so¬
lemne cantat per la Rnda. Comunitat.
Tarda, a les 7, rosari. Vespres solem¬
nes del Sant, cantades per la Comuni¬
tat i oblats seg'ars benedictins i adora¬
ció de la relíquia del Sant.
Tots els fidels que visitin l'església
del Monestir des d'avui fins a la nit de
demà, poden guanyar el jubileu Bene¬
dictí amb les condlc!ons de costum.
NOTICIES
Amb motiu de les festes que se cele¬
braran a Madrid durant els dies del 12
al 17 de l'aciual per a commemorar el
primer aniversari de l'Adveniment de
la'.República Espanyola s'estableix per a
dita capital un servei especial de viat¬
gers amb bitllet d'anada i tornada, el
preu del qual des d'aquesta ciutat és el
següent:
1.® classe: 142*10 ptes; 2.®classe: 107'55
ptef; i 3.® classe 62'65 ptes. En aquests
preus s'hi comprèn l'assegurança obli-
gaRiria i el timbre mòvil.
Els esmentats bitllets seran vàlids del
11 all5 per a l'anada i del 13 al 18 per
a la tornada, podent amb ells util·lüzar
tots els trens que portin coixes de la
classe del bitllet, àdhuc els expressos,
sempre que en aquests hi hagi seients
disponibles i s'abonin els suplements
corresponents.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials dt «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Ahir foren detinguts Andreu Alonso
Sánchez, de 29 anys, natural de Lorca
(Múrcia), sense domicili, i Joan Mariné
Torruella, de 24 anys, natural de Sant
Feliu de Quíxols, el qual ha estat ex¬
pulsat vàries vegades de nostra ciutat.
Darrerament fou detingut a Argentona
per exigir que li donessin cèntims; tam¬
bé es presentà en una casa de menjar,
on fou servit i marxà sense pagar.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 d'abril de 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 750*7-748*6
Temperatura: 15'—15 2
Alt. reduïda: 758 9-756*8

























Velocitat segons! 2 6-I'4
Anemòmetrei 873
, Recorreguti 315'5
1 Classe! St Ni — Ni




iitat del cell T.-T.
flatat de la man 1 2
L'dbserfadc,!*! A. Matheu
DIARI atarô
E& troba de venda en ets ttocs segûèntsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, ^
Llibreria Catòlica . Smta Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*i
carrer deja Pau, J4.
diari DE MATARÓ 3
cies die darrer liora
Informació de l'Agóncla Pabra per conierbncles lelefònlquea
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 d'abril
de 1932:
persisteix a tots els països occiden¬
tals d'Europa el règim de temps plujós
degut a una sèrie de mínims baromè-
trics situats al Marroc, Península Ibèri¬
ca, Bretanya i Anglaterra. En general
aquestes depressions no presenten va¬
riació excepte el situat a Andalusia que
té tendència a internar-se a la Mediter¬
rània per quin motiu la zona de mal
temps de l'oest avançarà cap al nostre
país.
—Estat del temps a Catalunya a lea
vuit hores:
La nuvolositat és general, plovent
cap a les goles de l'Ebre i a l'Alt Pire-
neu.
Els vents són fluixos i variables pre¬
dominant les calmes per l'interior i els
sudoests a la costa.
Les pluges més importants fins a les
8 d'aquest matí han estat de 23 litres
per metre quadrat a Seira, 21 a Capde-
lla i 12 a l'Estangento on ha nevat amb
un gruix de neu de 10 centímetres.
Detenció de coaccionadors
A Sant Martí la policia ha detingut
3 individus acusats d'exercir coaccions
entre els pagesos d'aquella barriada.
En poder dels detinguts s'han trobat
unes fulles clandestines signades pel
Sindicat Unie de Camperols.
Vaga a Vilassar de Mar
El Governador ha manifestat que per
no haver arribat a un acord amb la Fe¬
deració de Fabricants respecte a la con¬
cessió d'un suplement de jornal, s'han
declarat en vaga 513 obrers de quatre
fàbriques de gènere de punt de Vilas¬
sar dl* Mar. Els obrers de fi'ats de Vi¬
lassar de Dalt continuen en vaga.
incidents en una fàbrica de Calella
A l'entrada al treball dels tintorers
de la fàbrica Capellán, de Calella, se
han produït algunes coaccions per part
d'elements del Sindicat. Ht han hagut
baralles resuliant ne un ferit lleu.
L'actitud dels estrangers a la Presó
El Governador s'ha referit a l'actitud
dels estrangers detinguts a la Cel'lular,
els quals han declarat la vaga de la fam.
El senyor Moles ha dit que en aquests
cassos hom no es podia deixar portar
per sentimentalismes, car tots ells són
individus indesitjables que han d'ésser
expulsats. Un d'ells avui ja ha menjat.
Desaparició de documentació
al Port Franc
El Governador ha dit que coincidint
amb l'acomiadament d'uns obrers del
Port Franc, han desaparegut de les ofi¬
cines uns documents importants.
El crim de Badalona
Declaracions d'Eulàlia Malnou i
Benjamí Balsano. Aquest senyala
com autor de l'assassinat a un
membre de la banda Plkman
A l'arribada dels detinguts a la «Je-
íatura» de Policia foren tancats als ca¬
labossos incomunicats.
Pocs moments després d'arribar Bal-
Bano i Eulàlia a la Quefatura es perso-
nà a ella el jutjat instructor d'aquest su-
ihari a prendre declaració als detinguts.
Primerament fou portada a presèn¬
cia del jutjat Eulàlia Mainou.
La declaració d'aquesta durà des de
dos quarts de dolze fins a un quart de
tres de la matinada.
Acabada la declaració de Eulàlia pas¬
sà al despatx del jutjat el Benjamí ei
quil declarà fins a les quatre i cinc mi¬
nuts de la matinada. A aquesta hora el
jutjat estigué conferenciant breus mo-
mnnts amb el Cap superior i es retirà
acompanyat dels secretaris del gover¬
nador senyors Moles i Hurtado i un
amic del jutge que durant les declara¬
cions estigué dintre del despatx.
Els oficials passaren al jutjat a dipo¬
sitar el sumari.
Durant tota la nit enfront a la Quefa- ^
tura es formaren uns petits grups de !
curiosos que comentaven el crim de Ba¬
dalona i l'arribada dels pressumptes
autors.
A la sortida del Jutlat de rebre les
declaracions als detinguts vàrem pro¬
curar saber per boca del jutge el de¬
clarat pels detinguts ja que l'interès mà-
X m del públic està sens dubte en l'ex¬
pressat pels detinguts.
Malgrat els nostres esforços, aquests
s'estavellaren davant l'impenetrable re¬
serva de^ Jutjat
El declarat per Eulàlia
Desitjosos de poder informar al pú¬
blic fent els impossibles vàrem procu¬
rar indagar el dit per Eulàlia i pogué¬
rem treure el convenciment que la de¬
claració d'aquesta testimoni fou d'una
negativa tancant-se en això com si esti¬
gués d'acord amb la seva mare.
En mostrar-se-li la carta que per ella
va signada i dirigida a la seva mare tro¬
bada a la casa de Mercè Segalés, negà
que fos ella qui la va escriure i que per
tant mai podia dir allò a la seva mare.
Tsmbé negà haver estat amb Benja¬
mí a Granollers i que només estigué
tres vegades a la casa de Badalona on
es va cometre el crim acompanyant a
Benjamí, però que per ordre d'aquest
no havia cap de le? vegades visitat l'ha¬
bitació de la dreta perquè aquest li ha¬
via prohibit.
Explicant les seves relacions amb el
detingui Benjamí va dir que el coneixia
des de fa uns tres mesos en un cafè de
les Rambles i que ell poc a poc s'anà
fent amo de la seva voluntat fins que II
proposà marxar se de Barcelona per te¬
nir una col·locació a Madrid. Ella, que
estava disposada a deixar al seu marit,
no tingué inconvenient i que el dijous
al matí en el ràpid sortiren cap a Ma¬
drid.
N^gà que fins la data hagués tingut
tractes íntims amb Benjamí, car només
el considerava com el seu promès i ex¬
plicà que quan la detenció va creure
que es tractava de que el seu marit l'ha¬
via denunciat per haver marxat amb un
home i per això fou quan digué que
ella era l'única culpable i que la deixes¬
sin per ésser ja m^jor d'edat i poder fer
el què volgués.
Afegí també que sabia que el Benja¬
mí tenia una amant francesa que nome¬
nava Jeannete i quan s'assabentà del
crim va creure que pogués ésser aques¬
ta la morta, per bé que no suposava i
tenia la certesa de que Benjamí no ha¬
via estat l'autor.
Explicà també la seva entrevista el
dimecres, dia abans de la sortida de
Madrid, amb el seu marit en un bar del
carrer Joaquim Costa, qui digué li lliu¬
rà 150 pessetes, no 300 com es venia
dient.
Referent a la cèdula ocupada a nom
de Rosita Mas digué que era la mateixa
que tenia, però que Balsano amb un lí¬
quid va borrar el seu nom i naturalesa
i posà els noms que hem dit i la natu¬
ralesa de València.
La declaració d'aquesta testimoni fou
feta amb gran serenitat i sense immu¬
tar-se, i quan incorria en alguna con¬
tradicció deia que el que declarava era
la veritat i demanà repetides vegades
que se li aixequés l'incomunicació per
a parlar amb la seva mare.
Aquest matí, amb les degudes pre¬
caucions i incomunicada, passà a la
presó de dones.
La declaració de Benjamí Balsano
Ei pressumpte autor del crim de Ba¬
dalona Benjamí Balsano Hernandez
fou desposat davant del jutge i mani¬
festà contestant a les de la llei que era
argentí, que havia estat processat pels
delictes d'estafa i falsetat i que estigué
pres fins al catorze d'abril que se l'alli¬
berà quan el poble envaí la presó.
Afegí que conegué a Eulàlia pocs dies
després de sortir de la presó amb la
qual intimà ràpidament havent t ngut
amb ella des d'aquella data tracte íntim.
Digué que el dia cinc de desembre
També ha manifestat que una de les
vegades que havia estat amb Eulàlia a
Granollers, havia estat dos dies a casa
de la seva mare.
Ha negat també que hagués netejat
les habitacions d'on es cometé el crim,
així com també que hagués encarregat
el guix per a tapar les pedres de mo¬
saic.
- En tractar del crim, totes les energies
que havia demostrat en els primers mo¬
ments es torna en abatiment fins que
una suor s'apoderà d'ell, així com un
tremolor molt fort, queixant se de que
tenia fred.
Afegí que el Romero era l'únic que
podia donar llum sobre aquest assump¬
te, ja que sempre tingué ell les claus de
la torre doncs quantes vegades ell hi
havia estat, sempre fou acompanyat de
Romero.
En preguntar-li per les senyes de Ro¬
mero donà les d'un individu que s'a¬
nomena Santiago Romero Arilla, que
l'any 1930 habità aquella mateixa torre
i que era de la banda de Pikman, ha¬
vent estat detingut allí l'última vegada.
Del manifestat en aquest sentit es té
la impressió que ho feu per haver tin-
passat per ordre d'un amic seu anome- I gui pari en dita banda.
nat Romero llogà la casa torre de Ba¬
dalona on es va cometre el crim; aquest
Romero era l'amant de l'alemanya des¬
apareguda Emmy Langer la qual vivia
en una casa del carrer de Tallers d'on
per consell del mateix Balsano es tras¬
lladà a la pensió Mondial on havia es- |
tat anteriorment hostatjada.
Des de la pensió del carrer de l'Hos¬
pital on estigué fins el dia dos de de- ;
sembre darrer es tras'ladà la Longer a |
una pensió del carrer Rosselló on ell I
mateix cuidà de que li portessin els mo- ;
I bles i objectes i després no sap la data
si bé li sembla que fou a primers de fe¬
brer es traslladà l'alemanya per ordre
del seu amant l'anomenat Romero a la
casa torre del carrer de Nostra Senyora
de Lourdes de Badalona. Confessà que
repetides vegades havia estat a la casa i
que anava a dormir diverses vegades
alií quasi sempre amb el seu amic Ro¬
mero però que ell tenia les habitacions
de l'interior i que per a res entrava a la
habitació on es va cometre el crim.
Pocs dies abans de marxar a Madrid
trobà al seu amic Romero a la Rambla
i li pregà que puix que era ell qui ha¬
via llogat la torre i no tenia diners per
a pagar el lloguer, que vengués els mo¬
bles que en ella hi havia i que pagués
el que devia i es guardés la diferència.
Així ho féu, venent els mobles i robes
al llibreter Delgado així com. també els
llibres.
Ha dit que el Romero era qui estava
més a la casa i creu que és ell l'autor
de la mort de l'alemanya, el que no hi
ha dubte que és ella per les fotografies
ensenyades del cadàver.
Ha dit també que la carta enviada a
la mare d'Eulàlia és lletra seva encara
que dictada per ella, i al referir-se a la
«pinta» que parla dita carta, es refereix
a un individu que varen veure a l'esta¬
ció de Granollers que tenia notícies
pretenia a la mare.
En contradicció al que manifestà Eu¬
lalia, ha dit que havia estat repetides
vegades a Granollers, una d'elles per a
procürar-se la cèdula al seu nom ver¬
tader ja que la que tenia era d'altre i
que Sols a nom seu tenia un certificat
d'estar indultat i no li convenia ex¬
hibirlo,
En ésser traslladat des del despatx
del jutge als calabossos, amb el cap
baix, preguntà com estava Eulàlia.
En entrar al despatx del jutge, enca¬
rant-se amb els policies, els digué:
Ja sé que haveu portat a Eulàlia a ca¬
sa Joan per a emborratxar-la i que par¬
li, però com que és innocent no ho as¬
solireu.
Durant el viatge i després d'haver
menjat Benjamí sofrí un atac d'al·luci¬
nació dient «No és veritat. No és veri¬
tat». Com si rebutgés una acusació que
se li feia.
Com que els agents li cridaren l'aten¬
ció, manifestà que la son li havia trans-
tornat el pensament.
Eulàlia, prop de Saragossa, en un
moment dels que plorava es va treure
ràpidament un anell que portava a la
ma dreta i li va lliurar a un dels agents
que l'acompanyava dient: «No vull por¬
tar això. Prenguint ho.»
Dita anell es suposa pertanyia a l'in-
(erfecta.
Fou lliurada al Jutjat corresponent.
Balsano fou traslladat aquest matí in¬




A l'Ateneu de Madrid s'ha celebrat
l'anunciada Junta General extraordinà¬
ria, per a estudiar la proposició pre¬
sentada per alguns elements, declarant
incompatible el càrrec de President del
Cansell de ministres amb el de Presi¬
dent de l'entitat, o sigui concretament
que va contra el senyor Azma. Avui
serà voteda i es creu que es rebutjarà
per gran majoria, puix els socis ho
c nsideren com una maniobra política.
El campionat de futbol
La Federació Centre ha acoblat les
dates de Campionat d'Espanya pel que
afecta a la participació dels equips cas¬
tellans, de manera que no hagin de ju¬
gar-se dos partits o més en un mateix
dia a Madrid amb perjudici dels ma¬
teixos clubs.
El dia 1Û ei Nacional anirà a jugar
contra el Júpiter a Barcelona i el dia 14
aquest li tornat à la visita. El dia 14,
commemoració de la República, tindrà
lloc el partit Centre-Catalunya a Bar¬
celona i el dia 14 jugaran els equips
Atlètic de Madrid i Madrid, per al Cam¬
pionat d'Espanya.
Terrible venjança
GRANADA.—Ha ingressat a l'hos
pital en greu estat, procedent del po¬
ble de Santa Fe, un guàrdia civil que
presenta dues bales a la cuixa i molts
cops al cap, que li foren produïts per
un subjecte d'aquell poble abans d'ahir
en presència d'altres individus del po¬
ble. Passava el guàrdia pel carrer i
aquell se li abalançà per sorpresa ti¬
rant-lo a terra i amb el matxet començà
a colpejar-lo al cap. Després quan el
guàrdia estava estabornit li va prendre
el revòlver disparant-li al damunt. La
arribada d'uns companys^ del guàrdia
evità que el ferit fos rematat. L'agressor
fugi, però avui ha estat detingut a Gra¬
nada i posat a disposició del jutge mi¬
litar. Es creu que es tracta d'una ven¬
jança, perquè el guàrdia el colpejà en
detenir-lo per haver comès un furt.
Manifestació comunista a Bilbao
Dos ferits
BILBAO.—Un grup de 200 comunis¬
tes organitzà ahir matí una protesta
contra les detencions governatives i que
no han estat posats en llibertat. Un
guàrdia va rebre una plantofada i s'oï-
ren varis trets en intentar prendre la
bandera roja. Hi han dos ferits; un
noiet de 15 anys que va rebre una bala
i que està greu i un altre de menys
consideració. A la tarda i contra tot el
que es deia, no es va alterar la tranquil-
litat.
Uns obrers acorden no celebrar
la festa del 14
GRANADA.—Els obrers del ram de
construcció han acordat no fer festa el
dia 14, com a protesta de la persecució
de què són víctimes' els obrers.
5,15 tarda
El senyor Azaña a València
Aquest matí el senyor Azsna ha estat
al ministeri de la Guerra despatxant
amb el subsecretari.
A dos quarts de dues ha marxat en
auto cap a València. Dijous tornarà a
Madrid.
Agressió a la guàrdia civil a Chlpio-
na. - Dos morts
A Chipiona (Càdiç), els vaguistes han
tirat contra els carrabiners i la guàrdia
civil. Aquesta ha contestat de la matei¬
xa forma.
De resultes del tiroteig, han resultat
dos obrers morts i un guàrdia civil fe¬
rit.
La tornada del «Buenos Aires»
El "taixell «Buenos Aires» després de
haver deixat a Villa Cisneros els seus
passatgers, ha sortit cap a Palma, on
recollirà, si volen tornar a la Península,
els trenta deportats que ja estan com¬
plerts.
Secció financiera
CoMtzadont de Barcelona del dU d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franeí fran. ..... 52 2Ô
Selguea or. , 185'50
Lllurei eit..... , 49 80
Lires. ....... 68 60
Francs sulisoi .... 257 60
Dòlars .......




Exte ior . 7425
Amortitzable 3^/«. . . , 0000







Pe r^lis ...... 7*25
Montserrat . . . 28-00
T amvies ordtr aris . . . 50-fi0
B. Cata unya . • . . .. . 925
A gües oruínàrie^ . . . 162*00
F. C. Transversal. . , 19 85
Sucrera ord. ... ; . . 4400
laspremta Miotrviu-
4 DIARI DE iWATARO
Quan vinguí
a Barcelona
no oblidi ter-no8 una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mAGATZEM5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Centre lurídíco - Idministratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFiCINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 al
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus,—En ires dies cura i extir¬
pa toh classe d'ulls de poll i durícies.
Es ven en ííquü, pegats i pomada
Dipòsits a Mat?-r0: Farmàcia *La Creu




Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
TOMOS
Mis DE 8.600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
49 tea Proriaoias / Posesiones do Espafíe
Tioe EL COMERCIO, INDÚSTRIA, PRÛFESIGHES, ETC.
SE EHCUENTRAII EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prado de un ejemplar completo <
CIEN PESETAS
(traaeo *s portai aa teda EtpaSc}
ese
Ek ANUKGia EN EL ANUARIO
Ul eOSTARá POCO Y LE PROOUCilA
MUCHO
Innriot Baillj-Batiiiire j Riera Reunldot, S. A.











an caja de madera de nogal natural de lino acabado, con
aliavoz de 4 polo$ perfeccionado, un solo mando, circuito
muy selectivo da 2 válvulas receptoras, aspecialmanta
hulicado para ta racepcíóa da las amisoras locaiaa.
... y de poco coste






PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
RAD iO
^TillFUNKlN
Agent oficiab JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
fMU m ÛRIB il Pul
Es ven a! preu de maquinària d'ocasió,
per retirar se de la indústria. 25 anys
d'establerta, funcionan i amb la pro¬
ducció de mitges i mitjons venuda.
Informes a ¡'Administració de. Diari,
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, eíc.
NO TEMI L'HIVERN
On senti el dolor, posi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Casa per a llogar
amb moU sol, situada al carrer de Fer¬
mí Oalan (abans Camí-Ral) prop de les
Escáleles.
Raó: Isern, 13.




De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
lau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati l
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
■ÉrtfTTaarSiTír^nüí RûBûaMMttdattMaiaiteto
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus




COPIES a màquina d'escriure
Per encarrecss
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
